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Dengan adanya program pemerintah mengenai konversi energi dari minyak 
tanah ke elpiji, maka konsumsi elpiji akan semakin meningkat. Hal ini akan berakibat 
pada naiknya harga bahan bakar. Oleh karena itu perlu adanya alat penghemat yang 
dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Alat tersebut adalah elektroliser HHO yang 
menghasilkan gas HHO atau Gas Brown. Pengujian dilakukan dengan menambahkan 
elektroliser HHO pada kompor gas menggunakan elektroda stainless steel berbentuk 
lempeng dengan variasi konsentrasi larutan elektrolit NaOH 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 
gram, 5 gram, dan 6 gram dalam setiap 1,5 liter aquades. Penelitian meliputi pengujian 
untuk mengetahui besarnya penghematan pengunaan elpiji pada kompor gas dengan 
adanya penambahan elektroliser HHO dan pengujian produksi jumlah HHO dari 
elektroliser HHO. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa konsentrasi 
elektrolit NaOH 5 gram dengan elektroda stainless steel berbentuk lempeng 
menghasilkan penghematan elpiji paling besar yaitu 19,10% dengan daya listrik yang 
diperlukan sebesar 20,76 watt. Dari pengujian diketahui bahwa dengan penambahan 
NaOH pada larutan elektrolit tidak selamanya akan menambah penghematan. 
 
 






















With the government program on energy conversion from kerosene to LPG, the 
LPG consumption will increase. This will result in rising prices of biofuel. Hence the 
need for saving devices that reduce fuel consumption. The tool is elektrolizer HHO gas 
which produces HHO or Brown Gas. Testing is done by adding elektroliser HHO in gas 
stove using a plate-shaped stainless steel electrodes with various concentration of 
NaOH electrolyte solution 1 gram, 2 grams, 3 grams, 4 grams, 5 grams, and 6 g in each 
1.5 liters aquades. The study involved testing to determine the amount of savings in the 
use of LPG gas stove with the addition of HHO elektrolizer and production testing of 
the amount of HHO elektrolizer. Results obtained from this study is that the 
concentration of 5 grams of NaOH electrolyte with plates shaped stainless steel 
electrodes to produce the greatest savings of LPG is 19.10% with the electrical power 
required at 20.76 watts. From the test in mind that with the addition of NaOH in the 
electrolyte solution is not always going to increase savings. 
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